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Considerando a pesquisa como atividade básica, indissociável do ensino e 
extensão, portanto, essencial à formação do futuro profissional, a Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), através do seu corpo docente vem 
consolidando a sua política institucional de incentivo e fomento à pesquisa nos 
seus cursos de graduação e pós-graduação, reforçando a mentalidade e o 
"habitus" de Universidade como um local onde ensino, pesquisa e extensão 
seriam partes integrantes e complementares do processo de produção de 
conhecimento e formação de massa crítica.  
A partir deste raciocínio, apresentamos a você a Revista Científica de 
Saúde, desenvolvida pelo Campus Universitário de Jequié da UESB, que abre 
novas e promissoras perspectivas para a disseminação da informação técnico-
científica da nossa região e para o estudo das formas pelas quais as diferentes 
disciplinas constroem e inovam sua produção de conhecimentos. Abrem-se as 
perspectivas para garantir o acesso, em tempo real, dos pesquisadores e 
profissionais da área de saúde da Instituição.     
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